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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




SECC1ON DE PERSONAL.—Ooneede lieenei al C. de C. don
G. de Azeárate y al T. do N. don A. de Aguilera.—Idem
idem al segundo Capellán don F. Peces.– Destino a dos
rrimeros Maquinistas y un segundo.– oneede enganche
al personal de marinería que expresa. –Cambio de destino
al personal de marinería que expresa.
SECCION DE MATERIAL.—Nombra Cap:itnz a un operario
de primera. –Dispone que en ningún ca-.o se en vien apara
tos de dirección del tiro sin que previamente hayan sido
autorizado% por Real orden.—Cambio de destino de perso
nal radio.—Aprueba modificaciones en varios cargos.
SECCION DE INTENDENCIA.—Resuelve instancia del Inge
niero-Artillero Jefe don L. Ruiz. —Concede quinquenios y
anualidades al personal que expresa.—Resuelve instancia
de J. González.- Concede crédito para las atenciones que
expresa.—Dispone una subasta.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.-Destino al per
sonal de Vigías de Semároros que expresa.
Circulares y disposiciones.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Relaciónde de




EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
ser ido disponer lo siguiente:
Secdon de Personal
Cuerpo General
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, cursada por
el Capitán General del Departamento de Cádiz, en escrito
de 4 del corriente mes, y de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, se conceden
al Capitán de Corbeta D. Gumersindo de Azcárate y Gar
cía de Lomas dos meses más de licencia ala que por enfer
mo le fué otorgada en Real orden de 27 de marzo último
(D. O. núm. 70), debiendo el citado Oficial percibir sus
haberes por la Habilitación de la provincia marítima de
Algeciras.
8 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Miniterio.
Dada cuenta de instancia 'elevada al efecto y, de cantor
midad con lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, concede cuatro meses de licencia por enfermo
para Barcelona al Teniente de Navío D. Antonio de Agui
lera y Pardo, aprobando el anticipo que de la misma le ha
sido concedida por el Comandante General de la Escuadra,
y disponiendo perciba sus haberes por la Habilitación de la
expresada provincia marítima, debiendo reintegrarse a la
Escuadra al terminarla.
8 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Co
mandante General de la Escuadra, Capitán General del
Departamento de Cartagena e Intendente General del IV1i
nisterio.
Cuerpo Eclesiástico.
Concede tres meses de licencia por enfermo para Barce
lona y Madrid al segundo Capellán del Cuerpo Eclesiástico
de la Armada, actualmente en uso de dos meses de licen
cia reglamentaria, D. Francisco Peces y Martín de Vidales.
8 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Ca
pitán General del Departamento de Cartagena y Vicario
General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Se dispone que el primer Maquinista D. Francisco San
Martín Yáñez cese en su actual destino y pase a tomar el
cargo de los remolcadores del lArsenal de Ferrol.
8 de junio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
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En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden circu
lar de 14 de octubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone
que el primer Maquinista D. Manuel Lapique Rodríguez
ingTese en el grupo de primeros Maquinistas de cargo del
Departamento de Ferrol y embarque en el acorazado Jai
me I para tornar el cargo de su profesión, en relevo del de
igual clase D. Pedro García Osete, que .pasa a retirado.
5 de junio de 1299
Sres. -Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Corno resultado de propuesta cursada por el Capitán Ge
neral del Departamento de Cartagena, en escrito núm. 1.252,
fecha 28 del mes próximo pasado, se dispone que+ el tercer
Maquinista (hoy segundo)- D. José García Ballester cese en
su actual destino y embarque en el submarino 4-2 al ter
minar el actual curso de la Escuela de submarinos.
5 hde junio de 1929.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena y Co
mandante General de la Escuadra.
El Vicealmirante encargado clel desp¿ cho.
José Núñez.
Marinería.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación ,en el ser
vicio, con derecho a los beneficios reglamentarios, al perso
nal de Marinería que figura en la relación que a continua
ción se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de comien
zo de la misma que en ella se indica.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
5 de junio de 1299.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena, Comandante General de la Escuadra, In
tendente General e Intereventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
.Cabu de cañón Rogelio Leira Alonso, Kanguro, tres arios
en sexta campaña, desde el día 31 de julio próximo.
Idem íd. Manuel Vila Dopico,-Méndez Núñez, tres años
en segunda campaña, desde el día 30 de junio actual.
Cabo de marinería José Seoane Barcia, Jaime I, tres años
en segunda campaña, desde el día 18 de mayo próximo pa
sado.
Fogonero preferente Manuel Gil Jiménez, Estación ra
dio de Cartagena, tres años en tercera campaña, desde el
día 4 de agosto próximo.
Idem -íd. Aurelio Fernández Osete, Capitanía General de
Cartagena, tres años en tercera campaña, desde el día 29
de julio próximo.
Cabo de fogoneros Antonio Durán Castro, Alniirante
Lobo, tres años en tercera campaña, desde el día 7 de julio
próximo.
Fogonero preferente Pedro García Martínez, Arsenal
de Cartagena, tres arios en tercera campaña, desde el día
3c de julio próximo.
Cabo de cañón Pedro Virials Díaz, Sánchez Barcáizte
gui„ tres arios en tercera campaña, desde el día 30 de julio
próximo.
Cabo de fogoneros Eusebio Ros Inglés, Canalejas, tres
años en tercera campaña, desde el día 27 de julio próximo.
Cabo de artillería Juan Sánchez López, torpedero Nú
mero 18, tres años en tercera campaña, desde el día 25 de
junio actual.
1
H-Xemo. Sr.: Como resultado de escrito del. Comandante
General de la Escuadra, de 8.de mayo, último, exponiendo
la falta de personal en la dotación derdestructor Sánchez
Rarcáiltegui, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se pasaporte a disposición del Comandante General de
la Escuadra un Maestre de artillería, dos cabos de igual es
pecialidad y tres marineros artilleros del Departamento de
Ferrol ; dos cabos de artillería y dos marineros artilleros
del Departamento de Cádiz, y un marinero artillero del de
Cartagena.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 5-de junio+ de 1929.
El Vicealmirante encargado ¿el desp, cho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos -de .Fe
rml, Cádiz y Cartagena y Comandante General. de la Es
cuadra.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoéimienu
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
8 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de G
diz y Cartagena y Director 1General de. Cal:npafila y _de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Miguel Romero Doblado, del Ministerio a
Departamento de Cádiz.
Idem Francisco Gómez García, del Departamento dr. Ca
(liz al Ministerio.
Idem Guillermo Vives Vidal, del Ministerio al Depar
tamento de Cartagena.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
poner que el personal de marinería que figura en la rela
ción que a continuación se inserta cambie de destino en la
forma que en la misma se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios 'guarde a V. E. muchos años.—Madrid
8 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado .dt4 despacho,
José Núñez.
Sres. Capitanes 'Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Director General de Campafia
y de los Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero José Castro Pérez, del transporte de Ferrol
para Cartagena al Ministerio.
Idem Manuel Rosales, del Departamento de Cádiz al
Ministerio.
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Seccion de Material
Maestranza.
Excmo. Sr. : Vista la, propuesta cursada por el Capitán
General del Departamento de Cádiz, para cubrir una plaza
de capataz artificiero recalibrador vacante en el Labora
torio de Mixtos (lel Ramo de Artillería de aquel Arsenal,–
a favor del operario de primera clase Antonio Lebrero
Bulpe, y habiéndose cumplido todos los requisitos regl.a
mentarios, S. A/I. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
que informa la Sección de Material, ha tenido a bien apro
barla y nombrar al propuesto para la clase de capataz de la
1\laestranza de la Armada.
De Real orden lo digo a V. E. Para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
7 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz e Intendente
General del Ministerio.
Señores...
Inspección Central del Tiro Naval.
Circular.—Excmo. Sr..: S. M. Rey (q., D. g.), de
conformidad, con lo informado por la Sección de Material,
sz) ha servido disponer, que en ningún caso s.e remita .a
este Ministerio aparato de. -ningunag clase de Dirección
do Tiro, sin que previamente haya sido autorizado para
ello por Real .orden, debiéndose a tal fin, llenar los re
quisitos mandados por la Real orden de 24 de marzo de
1928 (D. O. núm. 74, pág. 682), comunicándose directa
mente a la Inspección Central del Tiro, Naval la clase de
avería que tuviere 'el. aparato y la fecha en que fue no
tada, así como la, causa probabh que la crigin-ase.
Lo que de Real Orden comuniend a V. E. para su- co
nocfrniento y .efedós.--L-Dios guarde: a. V. E. muchos arios.
Madrid., 7 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Sección de Material, ha tenido a
bien disponer que el personal radiotelegrafista que a con
tinuación se relaciona cese en sus actuales destinos v sea
pasaportado a disposición del Comandante General de la
Escuadra, cuya Autoridad los distribuirá entre los buques
de su mando, conforme a las necesidades del servicio.
Relación de rePrencia.
Cabo Francisco Carrillo Miras, Estación de Cartagena.
'dem Mauricio Espinar Faz, torpedero Número H.
Idem José Ramos Melero, Bustamante..
Idem Luis Puerto Aguilera, Laya.
Idem Francisco Cousilla Neira, Gira/da.
Idem Luis Arriola Gómez, Estación de San Carlos.
Idem José López Brunos, Kanguro.
Idem José López Fernández, Dorado.
Marinero José Villar Maceiras, torpedero Número
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 7 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección ae Material,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol, Cá
diz y Cartagena y Comandante General de la Escuadra.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsezial de Cartagena, núm. 6.879, de 20 de mayo
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propale sean aumentados .en el cargo del Practicante de
la Enfermería del Arsenal, S. M. el Rey (q.. D. g..), de
azuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
au.m-nto, según expresa la relación que a. continuación
se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conccimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31 de mayo
d•?. 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material
Cemar.dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Diez litrcs de alcohol industrial..
■•••••■111111101.•■•■•■•■•■
• • • • • •
Pesetas.
17,00
Excmo. Sr.: Visto el escrita del Comandante General
del Arsenal de Ferro', núm. 1.304, de 16 -de mayo úl
timo, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la Base
Naval de Ríos, S. M. le:1 Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Sección d,e Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de junio
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sión de Material




Nueve tubos completos de 3'35 metros de lar
go cada uno, con casquilics. de tope y una
tuerca o •anguitr) en ceda. extremo.. ..
Nueve, tubos 'completos de. 3'35 metros de lar
go cada uno, con casquillos de rosca en sus




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Director General de
Aeronáutica Naval, de 28 de mayo anterior con el
que remite relaciones de, las efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Centramwstre Conser
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je de este. Ministerio, S., M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la re,T.ación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dics guar:_le a V. E. muchos años.—Madrid, 5 de juniode 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de: la Sección de Material
y Dire.ctor General de Aeronáutica Naval.
Relación de referencia.
Dos máquinas de escribir con sus mesas, a
1•5G0 pesetas una.. ..
• • • • • •
Pesetas.
.. 3.000,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal d,e, La Carraca, núm. 135, de 1.° del actual,
con el que remite relaciones de los efectos que• propone
sean aumentados en el inventario de la Comandancia
de Marina de Santa Cruz de Tenerife, S. M. el Rey (queDios ,9,-uard.s,), de acuerdo con lo informado por la Sección de Material de. este Ministerio, ha tenido a bien
a.prc?)ar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E.. muchos añGs.—Madrid, 7 d:e juniode 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
"
José Núñez.
Sres. Contralmirante. Jefe de la Sección de Material





Una caja de hierro para caudales, de 0'55 por
0'38 por 0'35, con tres llaves.. .. • • 175,00
•■••••••••11■0111~•~•••■
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 1.530, de 8 de mayo a,nterior, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la Capita
nía General de dicho Departamento, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informarles por las Sec
ciones de Material e Ingenieros de .este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento, según ex
presa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años, Madrid, 5 de junio
(ID 1929.
El Vicealmirante encargado del
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de









Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca, núm. 134, de 24 de mayo ac
tual, con el que remite relacione:s de los efectos que pro
pone sean aumentados en el inventario (31e los guarda
pescas Garciolo, Macías, Jarana,, Casielló y Zaragoza,S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo ccin lo informado por
la Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a
bien aprobar el referido aumente, según ;_xpresa la re
lación que a continuación se inserta..
De Real orden lo digo a V. E. para su cenocimento.
Dios guarde a V. E. muelles años.--Madrid, 5 de junio
de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material




Para cada uno de los guardapescas Garciolo,
Jarana, Castelló, Zaragoza y Mecías.




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 4.925, de 9 de abrilpróximo pasado, con el que remite relaciones de los efec
tos que se proponen sean baja en el inventario del torpedero iVítmero-17 S. AL el iRey (q. D. g..), de acuerdo conlo informado por la Sección de Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar la baja de que: se trata,según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.,---Madrid, 5 de juniode 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material yComandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Un receptor de señales, completo y con zumbador de
prueba.




Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Ingeniero artillero
Jefe D. Luis Ruiz de Apodaca y Sarabia, con destino en
la Sección de Artillería de este Ministerio, en súplica de
que se le abone la gratificación de 1.500 pesetas anuales
por haber desempeñado desde el 1.° dé marzo de 1927 al 31de diciembre del mismo ario los destinos de Secretario de
la Sección y Auxiliar del primer Negociado de la misma,
sin haber percibido más que la gratificación correspondiente
a uno de ellos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia de este
Ministerio, y en analogía con lo dispuesto en la Real orden
de 16 de abril de 1929 (D. O. núm. 92), se ha servido
acceder a la petición, y que por el Habilitado General del
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Ministerio se formule la correspondiente liquidación de
- ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, I.° de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado clel despbcho,
Jost' Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
0,..■■••■
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente les corresponde al personal
de los Cuerpos Patentados de la Armada que en la unida
relación se expresa, a partir de las revistas administrativas
que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter











José M. Cebreiro Sanjuán -
Ramón Alvargonzález y Pérez de la Saia
» José Pérez Ojeda
. Manuel Garvés de los Fayos y García
la Vega
» José Cabezas y Carlé
» Trinidad Matres García
de
José Pardo y Pascual de Bonanza
Francisco López de la Torre
Juan Lazaga Ba-alt.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los quinquenios y anuali
dades que reglamentariamente corresponde al personal de
los Cuerpos Subalternos de la Ardiada que en la unida
relación se expresa, a partir su abono de las revistas ad
ministrativas que al frente de cada uno se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
11111•1=1•1111•0111i
QUINQUENIOS
Y ANUALIDADES QUE SE LES
CONCEDE
FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
Primer quinquenio. 1°. julio 1929.
Idem 1.° junio 1929.
Idein Idein
Idem Idem.
Idem 1.0 julio 1929.
Idem 1.° junio 1929.




miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid, 21 de mayo de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Nirñc.
Sres. Intendente General, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Señores...
iMación de referencia.
C 1, A. S
2.° Contramaestres
NOMBRES
Don José Vázquez Montero
» Juan González Mosquera
» Miguel Joy Pastor Primer quinquenio
» Antonio Angel Escudero Martínez • \
1
» Andrés Gómez Díaz
1 QUINQUF:NTOS Y ANUALIDADES
PARA LAS QUE SE LS PROPONE
Celadores do Puerto de
2.5 clase. ....... • • • • Juan Rafael Barrena Clavair
Idcm de 1 Rafael Beltran Silva
Idem de 2.a Ricardo Vila Ontón
Idem. . José Alonso Goty
Idem. Juan A González Coca
Mem. Emilio Lorenzo Baria
Idem. Don Angel Bello Rodríguez
.. Don Manuel Felipe Tomás Rico....
• Gumersindo Alvariño
• Faustino Suárez Florence
• Juan Moya García




• • • •












FECHA DESDE LA QUE
DEBEN PERCIBIRLO
1.0 de mayo de 1929.
1.0 de abril de 1929
1.° julio 1929.
1.° ídem 1928.
1.0 de mayo de 1929.







Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por José Gon
zález Domíngez, padre del marinero de primera, en segunda
situación del servicio activo, Casimiro González Domínguez,
en súplica de un auxilio para poder atender a los gastos que
le ocasiona la enfermedad que contrajo su expresado hijo
encontrándose en el crucero Blas de Lezo ; teniendo en
cuenta que no existe disposición legal que pueda servir de
fundamento a la concesión del referido auxilio, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Intendencia de este Ministerio, se ha servido
desestimar la petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, i." de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
J o .s¿ Núñez.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol, In-.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia e Inter
ventor Central, como Delegado del Presidente del Tribunal
.Supremo de la Hacienda pública, se ha servido conceder
un 'crédito de trescientas cincuenta y nueve pesetas con
sesenta céntimos (359,6o pesetas), con cargo al concepto
"Hospitalidades", del capítulo 13, artículo i.", del vigente
presupuesto, para adquisición de envases y material sanita
rio, correspondientes al primer trimestre del ario actual,
para la Enfermería de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
I." de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho.
José Núñez.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor.
Excmo. Sr. : El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, en
Real orden de 29 de mayo último, dice a este de Marina lo
siguiente :
"Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en este Mi
nisterio con motivo de la Real orden expedida por V. E. en
23 de marzo último, sobre concesión de dos ampliaciones
de crédito importantes en junto ioo.000 pesetas, con des
tino a satisfacer los haberes de la dotación y asignación al
fondo económico del crucero Alniirante Cervera en su viaje
y estancia en Cuba. Resultando que al calcularse el presu
puesto para el vigente ejercicio económico no pudo pre
verse este viaje, por lo que son insuficientes los créditos
figurados para "Aumento de haberes a las dotaciones de
buques en el extranjero" y "Fondos económicos". Consi
derando que el apartado f) del artículo 4." del decreto-ley
de presupuestos en vigor autoriza la ampliación de los cre
ditos afectos a dichos Servicios en una suma igual al im
porte de las obligaciones que se reconozcan y liquiden; y
Considerando que con la petición formulada por ese De
partamento a este de Hacienda, se han cumplido los requi
sitos exigidos por el Real decreto de 23 de diciembre
de 1913 que regula el uso de tales autorizaciones, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Mi
nistros y de conformidad con lo informado por el Tribunal
Supremo de la Hacienda pública, y por el Consejo de Esta
do, se ha servido otorgar las siguientes ampliaciones de
créditos figurados en el presupuesto de gastos en vigor (Te
la sección cuarta "Ministerio de Marina", 9o.000 pesetas,
al figurado en el capítulo 6.", "Personal", artículo I.",
"Fuerzas navales", concepto "Aumento de haberes a las
dotaciones de buques en el extranjero, etc.", y io.000 pe
setas al figurado en el capítulo 7.", "Material", artículo 2.",
"Municiones, pertrechos, servicios de tiro y entretenimiento
de material de inventario", concepto "Fondos económi
cos", 100.000 pesetas.
Lo que de Real orden tengo el honor de comunicar
a
V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despLcho,
José Núñez.





Excmo. Sr.: Como resultado de expediente tramitado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que la adquisición de los dos botes mixtos salvavidas con
destino al crucero Méndez Núñez, cuyo aumento a cargo
de dicho buque fué dispuesto por Real orden de 30 de abril
del corriente año (D. O. núm. rol, págs. 984 y 985), tenga
lugar mediante su contratación por subasta pública que al
efecto deberá celebrarse en el Departamento de Ferrol.
Para esta atención se concede un crédito de cincuenta y
un mil dóscientas setenta y tres pesetas cincuenta y dos
céntimos (51.273,52), con cargo al capítulo 7.", artículo 2.°,
del presupuesto vigente, en el que existe y queda practicada
la correspondiente reserva.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Intendente General del Ministerio y Capitán Ge
neral del Departamento de Ferrol.
Señores...
__:=(1==
Dirección General de Navegación
Cuerpo de Vigías de Semáforos.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por la Dirección General de Navegación, se
ha servido disponer que el personal del Cuerpo de Vigías
die Semáforos de la Armada qué a continuación se expresa
cesen en sus actuales destinos y sean pasaportados para los
nuevos que se les confiere, a excepción del primer vigía
D. Eusebio Pérez Núñez y del segundo D. Manuel Díaz
Jiménez, que no lo serán hasta la presentación de sus res
pectivos relevos.
Primer vigía D. Eusebio Pérez Núñez, del semáforo de
cabo Peñas al de Monteventoso, entregando la Jefatura del
mismo a su substituto.
Primer vigía D. Gustavo Cabillas Carrión, de la Estación
telegráfica del Arsenal de La Carraca al semáforo de cabo
Peñas, encargándose de la jefatura del mismo.
Segundo vigía D. Miguel Morejón Espino, del semáforo
de cabo Peñas a la Estación telegráfica del Arsenal de La
Carraca.
Segundo vigía D. Juan Antonio Méndez Vázquez, del
Gabinete telegráfico .de la ,Capitanía del Departamento de
Cartagena al semáforo de cabo Peñas.
Segundo vigía D. Manuel Díaz Jiménez, de la vigía de
Guetaria al Gabinete telegráfico de la Capitanía General
del Departamento de Cartagena, entregando la jefatura de
la misma a su substituto.
Segundo vigía D José Pena Ares, del Gabinete tele
gráfico de la Capitanía General (lel Departamento de Fe
rroli a la vigía de Guetaria, encargándose de la Jefatura de
la misma.
lAuxiliar D. Rafael Gómez González, del semáforo (te
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cabo Bajolí al Gabinete telegráfico de la Capitanía General
del Departamento de Ferrol, cesando de auxiliar-habilitado
a la presentación de éste el ordenanza José Alguacil Feijoó,
riombrado por Real orden de 23 del mes último (DiARio
OFICIAL 1111M. I15)).
Auxiliar D. Hermenegildo Planchart Rams, del semáfo
ro de Tarifa al de cabo Bajolí.
-
Auxiliar D. Juan Estévez López, 'del semáforo de Punta
'Anaga al de Tarifa.
Ordenanza José Arcos Tenreiro, del Gabinete telegrá
fico de la Capitanía General del Departamento de Cádiz al
semáforo de Punta Anaga (Tenerife), quedando habilitada
interinamente de auxiliar en el mismo, con arreglo a la Real
orden de 25 de enero último (D. O. núm. 25).
Ordenanza José Buigas Cardona, del Gabinete telegrá
fico de la Capitanía General del Departamento de Cádiz a
la vigía de Turre Alta.
Ordenanza Adolfo Cánovas Tárraga, del semáforo de
.
Punta Anaga al Gabinete telegráfico de la Capitanía Gene
ral del Departamento de Cádiz, quedando habilitado interi
namente de auxiliar y en período de prácticas dispuestas
por Real orden de 16 del mes último, (D. O. núm. i12).
Ordenanza José María Cobas Méndez, del semáforo de
Monteventoso al de Punta Anaga (Tenerife).
Ordenanza José Mariño Sanmiguel, del Gabinete tele
gráfico de. la Capitanía General del Departamento de Fe
rol al semáforo de Monteventoso.
Siendo asimismo la voluntad de Su Majestad que se con
ceda el ingreso definitivo del ordenanza Tomás Moreno
Guardiola, número lo y último de los aprobaiGs para esta
clasí' por Real orden de 4 de noviembre de 1927 (DIARIo
OFICIAL, 1111M. 246), siendo su residencia adttaJ en Carta
gena plaza de la Serreta, núm. 15, 2.°, y quedando desti
nado -en el Gabinete teleg-rafico de la Capitanía General de
dicho Departamento, contándosele su antigüedad en la es
cata dicho clase desde la fecha en que tnme posesión del
destino que se le confiere.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocitniento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a. V. E. 'muchos
nflos.---Madrid, 5 de junio de 1929.
El Vicealmirante encargado del despacho,
José Núñez.
Sres. Director General de Navegación, 'Capitanes Gene
rales de los Departamentos de Ferrol, Cádiz y Cartagena,
Intendente General e Interventor Central del Ministerio,
Jefe de Armamentos del Arsenal de La Carraca, Coman
dantes de Marina de Gijón, Ferrol, San Sebastián, Alge




DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Circular.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Real
orden- de 27 de junio de 1924 (D. O. núm. 153), se publi
can los nombres y circunstancias de los individuos que a
continuación se expresan, desertores de barcos mercantes
españoles en el puerto de Nueva York.
Madrid, 29 de abril de 1929.—El Director General de
Navegación, Luis de Ribera.




Juan Fernández Moreira.. • •
Eduardo Suárez Olveira.. ..
Sebastián Carpintero Barquín..
José Aguilar Freire..
Ricardo Calderón Gómez.. ..
Victoriano Fernández Portilla..
Adrian° Laborde Quintana.. ..
Andrés Toca Ortiz.. .. . • • • • •
Adolfo Celis Gutiérrez.. • •
Manuel Varela López.. .. • ..
Nicolás Sáinz Gutiérrez..
Ramón García Pita.. ..
Manuel Domínguez Toures.. • •
José González Dítvila..
Juan R. Caamaño
Ramón N inón ,Climent. • •
Marcial González Tarela.. • • • .
Manuel Dávila Eiras..
Javier Torrealdea Gutiérrez .
Jose Neitra Ponibo.. • • • •
Agustín Covelo Campos.. ..
orenzo Llata Paneoubo..
Pedro D. Serrano Collado. e .. • •
Santiago M. Betanzos Fernández..
Juan González 1Zoiriguez..
Guillermo Rodt íguez Rivas.. .. • •
José l'oblet de ,la Concepción..
Manuel Fernández Fügueiro..
Juan Novo Lamas..
icafflo A1•1fri•0 1. . . . .
Juan Martínez Cas is.. .
Manalel F. González Sampedro..
n tia go 13i.1 bao Lecumberri . .
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SECCION DE ANUNCIOS
9 8. 41--11,1-\•Unión Naval
Oficir-~ c•antral~
MADRID Plaza de las Cortes, 6
Construcciones navales y de maquinaria -2:es Material ferroviario u:- AtotigeIberos en Valencia y Tarragona 45:- Talleres d_ reparación en BarceloGna(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Diques flotantes en Vealencia y Málaga
1
lizianquiNgesisorsziolowiganilisimumowwmans
UiilOii EllnOli L'E mesas S. A.
a sai Si aso
í'ólvoras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Nitvoglicerina.--Explosivos militares reglamentarios. —Trini
trotolueno.—Tetranitrornetilanílinr.-- Acido picrico.—Exanitrodifenilarnina.-- -1\lezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos Militares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores yCebos pala bombas explosivas, Granadas de mano y de mortero.—C,argas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitrurc de plomo.—Cápsulas fulminantes,cebos y cargas inicinderas. Cartuchería trazante para aviación. —Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gaes de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los serviciose—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
4 plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTO iRP E S V E. L. LINO
A GASOLINA, BENZOL .?\ LCOHOL, DCEITES PESADOS GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/4 Y 42 CABALLOS
CONSUMO CE GASOLINA 220 A 230 RAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eiectrégenos EIECTROR
PAR-. ALuMBRA DO DE FINCAS CAS;NOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC., ETC:.
PEDIR ilEFERENCIAS A MAS DE 3.000 11:-./TORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA moirtn PE GUERRA
Y EJERCITO ESPADOL
•I 171‹.-Nreet,DrIc) VELLINC):
Provenw i67 . elef. 336 S. M. BARCELONA
